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ABSTRAK 
 
Masih banyak ibu yang memberikan susu formula pada bayi umur 0-6 bulan. 
Dari 16 bayi yang berumur 0-6 bulan, 12 diantaranya sudah mendapatkan susu  
formula.  Penelitian  ini  bertujuan mengetahui  gambaran  pengetahuan  ibu tentang 
bahaya pemberian susu formula pada bayi umur 0-6 bulan di wilayah RW IV 
Manukan Sari, Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya. 
Desain  penelitian  ini  adalah  deskriptif.  Populasi  dalam  penelitian  ini 
adalah semua ibu yang mempunyai bayi umur 0-6 bulan yang memberikan susu 
formula  pada  bayinya  di  daerah  RW  IV  Manukan  Sari,  Kelurahan  Manukan 
Kulon Kecamatan Tandes Surabaya sebesar 30 orang. Sampel sebesar 30 responden 
diambil dengan teknik total sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan 
kuesioner. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 30 responden, sebagian kecil (6,7%) 
responden mempunyai pengetahuan baik, hampir sebagian (40%) responden 
mempunyai pengetahuan cukup dan sebagian besar (53,3%) responden mempunyai 
pengetahuan kurang tentang bahaya pemberian susu formula pada bayi umur 0-6 
bulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 
responden mempunyai pengetahuan yang kurang. Tenaga kesehatan diharapkan untuk 
selalu memberikan  penyuluhan tentang bahaya pemberian susu formula pada bayi 
umur 0-6 bulan. 
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